























































Der Mensch macht den Unterschied !
| Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen | Dr. Peter Golz
• Produktivitätsuntersuchungen: 
motivierte Bediener = hohe Produktivität
• Mikrostörungen - es geht nicht ohne Bediener!
• High-Tech und Poor Education - kann das zusammenpassen?
• Eine Bedienerführung - viele Bedienerkulturen
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Der Bediener wird uns immer fremder
| Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen | Dr. Peter Golz Seite 5 | 26/09/17
Deutscher Export an Verpackungsmaschinen 1995 und 2016: Wachstum + 141%
Zum Vgl. Wachstum Produktion: + 82%
1995 2016
EU28 876.104 1.942.430
sonst. Europa 202.746 568.470
Afrika 89.975 331.005
Ost- u. Südostasien 499.179 844.194





Der Bediener aus der Sicht des Entwicklers
| Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen | Dr. Peter Golz
• Der Mensch als Störfaktor
• Der Mensch als Kostenfaktor
• Der Mensch als Hygienerisiko
• Der Mensch als Vorbild
• Der Mensch als Produktivitätsfaktor
Neue Möglichkeiten im Zeitalter „industrie 4.0“
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VDMA 
Smart4i – Demonstrator:
Einbindung des Menschen in komplexe Abläufe
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Gemeinschaftsforschung setzt Impulse
| Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen | Dr. Peter Golz
http://www.ivlv.org/forschung/
https://www.aif.de/home.html
BMBF-Ausschreibung 'Zukunft der Arbeit'
Projektübersicht
Das europäische Forschungsprogramm Horizon 2020
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